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Den av Fiskeridirektøren utgitte »fo rtegne l s e o ve r merk e-
p l i lk rt: i g e n o r s k e Æ ~i s k e ,f a r k o s t e r « gir endel verdi~ullt ma,te-
riale angående 1Hskenflåtens masudner. De.tte materiale er i det ,følgende 
blitt nænmere .undersøkt for å .få rede på 01prinnelsen av flåtens moto.rer 
og på ,fondeEngen a1v disse hvad de en1kelte fylker angår.*) - De her 
benyttede tall gjelder pr. l. januar 1926. Tallmaterialet er blitt bear-
bei.det av diplom~ingeniør L. B r ed e r. 
I det følgende ·er brukt som betegnels·e: 
f,or et vi1sst samlet anrtaH mask,iner . . . . . . . . 
for den .totale ydelse av disse maskiner . . . . . . . 
d. v. s. for maskinenes gjennemsnittlige ydelse .. 
.. A. 
F o r h o l d e t m e 1ll e m d a m p- o .g o l j e m a s k i n e r 
Norge fremgår da av taibel1l nr. l: 
HK A 
absolutt i 0 io absolutt i oio 
Dampmaskiner .. 58 229 23.85 366 2.28 
Oljemaskiner 185 935 76.15 15 679 97.72 
Sum .. . . . . .. 244 164 100.00 16 045 100.00 
HK. 
HK./ A. 
for hele 
HK/A 
159.10 
11.86 
Det s.ees av .tabeUen at den overveiende del av Hs~efiaTtøiene, nem,lig 
97.72 pd., er utrustet med o1jemaskiner, mens bare 2.28 pd. har damp-
maskiner. Fonholdet stiller sig dog ganske anderledes, hvad antallet 
av de 1instaHerte hestekrefter angår (76.15 pct. lilkeovenfor 23.85 pct.). 
Med andre or~d: OjennemsnHtsydelsen for dampbå•ter er som rimelig 
kan være betraktelig større enn rfor motorrfarko,ster ( 159.1 HK. mot 
11.86 HK.y. 
Det samlede antall moto,rÆarkoster er, ·~om angitt 15 679 med en 
gjennemsnittsydelse av n .86 HK. 
Regner man, at en slik .gjennemsnittsmaskin med alt tilbeihør i 
fændig montert tilstand koster ca. kr. 5000 så beløper altså den i de 
norske fiskefankoster .i n s ta 11 e r t e •a n 1 eggs s. u 1111 sig ~i det hele rta±t 
tH oa. 78.4 mill. kr. Går m~1n videæ ut fra ~en ·gjennemsnittlig levetid 
for rnaskinanleg~get aw ca. l O år, så blir den nødvendige n y ans lk a f -
f.e l se pr. år ca. 1568 maslkiner ti'l en totalpris av ca. 7.84 mill. kr. 
*) Denne avhandling av professor dr. Lutz er oprindelig skrevet for Trond-
hjems Fiskeriselskap og trykt i ·dets årsberetning. Da avhandlingen er av stor 
almeninteresse og derfor bør bli kjendt over hele landet, utsendes den som del av 
Årsb. vedk. Norges Fiskerier. Fiskeridirektøren. 
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De angitte tall €r •selVlfølgelig omtrentlige, :men viser aUikevel, •at 
motorindu:strien har et :stort hjemmemarked og denfor s~<mlde ha chancer 
.fil å utvi1l.de sig jevnt og g10dt. 
Iv1an kan også :i grorve trelcl<: skaffe sig et inn:bliktk i den store :motor-
flåtes årlige f o r b ru k av bre n - og smør r e o l j e. Takserer man 
nemlig brennoljeforbruket pr. hestekrafttime for en ca. 12 HK.-maskin 
til 270 gr., og smøreoljeforbruket (inklusive håndsmøring) likeledes pr. 
hesteJkraMUme til 20 gr. og antar man en gjennemsnittlig brennoljepris 
(gjennemsni~t~spris. 1f.or glass- ·og bænselolje) av kr. 0.26 pr. kg. o.g en 
smøreoljepris av kr. 1.15 pr. kg., så stiller forbruksomkostningene sig 
under forutsetning av forskjeHige antall ånlige drirftsdøgn (a · 24 timer) 
med ·full belastning som tabell nr. 2 ·viser: 
Arlig~ driftsdøgn 25 50 75 100 
Brenno.Jje: mill. kr. 7.83 15.66 23.49 31.33 
Smøreolje: mill. kr. 2.57 5.13 7.70 10.26 
---
- -
-
Total: mill. kr. . . 10.40 20 .79 31.19 41.59 
Da såvel brennolje som også 1for en stor del smørolje blir impor-
tert, viser .tabellen tydelig, hvilket ,plus f-or handelsbalansen en bes[:.arelse 
av f. eks. hare 10 pct. betyr, ved at m·a·skinens økonomi f()rJbedres. Men 
og,så pri'Vlatøkonomisik d. v. s. for den enkelte :fisker vilde e~n slik 
besparelse være av betydning. Regner man nemlig, .:tt ~·iskeren rved hv·ert 
års :sl-utt ~etter de innsp.arl·e l O p et. a·v driftsomkostningene på 5 ,p et. 
rente, så.ledes, at de i den tidlige æ forutsatte l O-årige levetid av maskinen 
innsparte summer dessuten formerer sig ved rentesrenter, så følger til-
nærmet de !for ·en enkelt båt ·meid gjennemsnitts.ydels·e 11.86 hlk. resul-
terende besparelse av tabell nr. 3: 
Årlige driftsdøgn 25 50 75 100 
Årlige omkostninger i kr. . . . . 662 1325 1987 2650 
10 pct. besparelse pr. år ·i kr. . . 66 133 199 265 
~ ~ ~ {i kr. . . . . . . . . . . . . . . 835 1665 2500 3330 
.Q o(~$ 
0
°] ~ i pc.t. av anleggs-s-ummen (kr. 
16.65 33.3 50.0 66.6 ~fr ..... 5QOO) . . . . . . . . . . . . . . 
Det betyr altså ikke så Jite .for fiskerens .pekuniære forhold, når han 
kjøper en økonomisk allbeuden:de maskin. 
Ved urt:redningen arv spørsmMet Otm ·hvorvidt de maskiner, som ·er 
opført -i siatisNkken, stammer fra oinn- ehler utlandet, og videre fra hvilke 
fir100er de er levert, viste det sig at der ved enkelte aiV maskinene manglet 
nærmere opgawer lher.om. Disse maskiner er deraor ikke tatrt: med i de 
følgende betraktninger. Den dermed begåtte &tatistiske feil er im·idlertid 
i~e stor. Det er nemHg blitt 
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opÆørt i FiskeridireMørens -statistikJ( .. 
mens der her er blitt regnet med .. 
Differensen er således 
svarende til . . . . . . . . . . 
procent :av statistikkens tall. 
HK 
18·5 935 
179 924 
6 011 
3.23 
A 
15 679 
15 380 
299 
1.91 
Videre er der .i :statistikken endel uklarheter angående visse danske 
maskiner h~\·er,t av norske ifabrikiker, og visse .felles me.rkebetegnelser Æor 
såvel danske 1som norske ;motor·er. 
For å kunne tre!kike ut de enkelte firmaers andel i leveransene er 
derfor følgende forenklinger blitt anvendt: 
l) De unJder menket »Dan« og »He·in« i st.atistikken opførte maskiner 
er i .sin helhet blitt betnakrtet som norske, skjønt de delvis stammer fra 
Danm.ark - Dette ,forøker den norske andel av n1askinleveransen i dis-
favør av den danske. 
2) De under merket »Alpha« op~ørte maskiner er regnet som norske 
l-evert av fi·rmaet A. Oul.owsen A/S, Osl'O, til trods. for at en del av disse 
motorer er blitt levert fra Danmark. - Firmaet har således fått opdørt 
for mange maskiner på s-in leveransekonto. 
3) De under merket » Tryg « leverte maskiner er samtlige blitt opført 
under rubrikken »Iforsikjelhge ~i nmaer« , skjønt motorer av dette merke 
også er hlitt levert av D·e ~forenede motorfabriker, Bergen, så dette firma 
får forminsket sin leveranses om.~an.g. - Som erstatning kan betraktes 
at firmaet ·har !fått :si·g tildelt a 1ll e maskiner a.v merket »Hein << (også de 
dam;ke, 1&e under l). 
4) AHe motorer av merket »Dan« og »Danette« er tildelt f~irmaet 
Isidor Nielsen, Trondhjem (klfr. 1). 
Om Iforh ·olde.t mellem norske og utenlandske 
mask i n ·er gir tabell nr. 4 oplysninger: 
HK A 
absolutt i 0!o absolutt i 0io HK jA 
Nor~ke . . . . 119 108 66.20 11 676 75.91 10.2 
Utenlandske 60 816 33.80 3 704 24.09 16.4 
Sum 179 924 100.00 15 380 100.00 
Det er altså 24.09 pot. ·utenlandske maskiner i bruk, S·åledes at rundt 
regnet hver 4. maskin er 1levert fm utlandet. Ugunstigere er f<orholdet, 
når man betrakter .de installerte hestekrefter, som jo omtren!I:.Jig er 
av-gjørende 'for masik-inenes pris. Som tabellen vis·er, er nemlig ca. hver 
3. hestekraft av utenlandsik opr,innel:se. - Ojennemsnitts,ydels·en av de 
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maskiner, som kommer fra utlandet er s~t ørre enn ,f.or de norske motorer 
(16.4 .HK. mot 10.2 HK.). 
Hovedandelen ~v de ~m.1porterte maskiner utgjøres a!V de sv ensk e 
m a s k in e r hvilket fremgår øv tabell nr. 5: 
HK A 
absolut OIO absolut O lo HK lA 
Sven~ke . . .. 56 592 93 .05 2985 80.59 18.96 
likke s~enske 4 224 6.95 719 19.41 5.90 
Sum 60816 100.00 3704 100.00 
Det :sees at 80.59 pd. av aHe utenlandske maskiner og 93.05 pc~. 
av de tilhørende HK. er av svensk oprinnelse. Ojennemsnittsydelsen av 
de svenske maskiner ( 18.96 HIK.) er også større enn av de forøvrig fra 
utlandet leverte (5.90 HK.). 
Ved siden av Sverige har Amerika, Danmark og England levert 
maskiner til den norske fiskerflåte. 
Opr i nnelsen av de utenlands k e m a ·skine r er 1or-
klant i tabell nr. 6: 
HK A 
absolutt OIO absolutt o10 HK lA 
Svenske . . . . . . 56 592 93 .05 2985 80.59 18.96 
Amerikanske .. 2 673 4.39 609 16.44 4.40 
Danske . . l 279 2.11 87 2.35 14.70 
Engelske . . . . 272 0.45 23 0.62 11.80 
----- ----
Sum 60 816 100.00 3704 100.00 
Nest Sverige leverer altså Amerika de Heste mo~orer, dernest kom-
mer Danmank og så England. Dette g jel-der såvel ,fo-r maskinenes antall 
som Æo·r deres ydelse. Derimot er gjennemsnittsydelsen, bortsett ha de 
svensJce maskiner, størsrt: rfor den danske og minst for de amerikanske 
motorer. 
I det ~orangående er taheil nr. l, 2 og 3 basert på Fiskeridirektørens 
s-tatistikk For at kunne op·sette tabell 4, 5, 6 og de nu følgende tabeller 
måtte derimot en under·søftcelse av maskinenes leverandører til, d. v. s. 
de er O'])'Statt med den lille avvikelse rfra statistikken som allerede er 
omtalt . Den nevnte undersøkelse b'lev 1foretatt på den måte, ·at der 
fylkesvis blev .trukkert ut antall o•g hestekrefter 'for de a•v de enkelte firmaer 
leverte maskiner. - Dert synes unødvendig her å gjengi den m~get oan-
fangisr•ike tabeB, som er blitt utarbeidet på dette grunnlag. Dog har 
det kanskje -inteæstSe å vise reklkefølgen av de mest fremtredende av såvel 
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de n,orske som de svenske finmaer, hvad angår de arv vedkommende 
firma lrever~e ma~kiners hes~t~kreftter (.h!lc . i .tabell nr. 7) og antall {A i 
tabell nr. 8), regnet 1for hele Norge. 
De no11Ske firmaer er .torsynt m:ed kjennemerlket »N«, de S'Venske 
med »S«. 
Tabell nr. 7: Opstillet efter HIK. HK 
N A. Oulowsen A/S, Oslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 799 
S ]. & C. O. Bolinlders mek verkst~ads A/B, Stockho·lm . . . . . . 24 228 
N A/S Motoren »Rap«, Oslo . . . . . . . . . . . . . . 18 577 
S Skandia-Verken A/B, Lysek]l. . . . . . . . . . . . . . . . 14 033 
N M . . Ha1ldorsen & · Søn, Rubbestadnesset . . . . . . . . . . . . . . l O 975 
N De forenede motorÆabriklk:er, Bergen·. . . . l O 964 
N A/S Oideon, Rud. Kr~mper & Jørgensen, Molde. . . . . . . . lO 9.13 
S A/B A!vance motor, Augustendal, Srtool&wlm . . . . . . . . . . 8 200 
N l1sidor Niels·ens mek. verl(lSted, Trond'hjem . . . . . . . . 6 930 . 
N Nils N. Finnøy, Finnøy, R~orrnsdal . . . . . . . . 4 691 
N Levahn morto:r Co. A/S, Oslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 953 
N Norsk motor A/S., Damsgaard pr. Bergen . . l 8:91 
N Brødrene Ohr.istensen, m~k. v·erksted, Oslo. . . . . . . . l 736 
N Brødrene BrunvoHs motor~abriik, Molde . . . . . . . . . . . . l 411 
N Heimdal motonfabriik, Molde . . . . . . . . l ·210 
S . MunkteHs mek. verkstads A/B, Eskilstuna . . . . . . . . l 114 
N S1le~pner motof1fabriik, ,f redriksrt:ad. . . . . . . . . . . . . . . . . . l 030 
S Bergsunds mek. veflwsrtads A/B, Stookho1rn. . . . . . . . 989 
N A/S Stænkodder, Kristiansund N. . . . . . . . . . . . . 699 
S A/B Atlas Diesel, Srtocklholm. . . . . . . . . . . . . . . . 590 
N Aalesunds motor- og maskinfabrik A/S., Aalesund . . . . . . 586 
N Bolsønes skitbsver.ft & mek ·verikst·ed, Molde . . . . . . . . . . 567 
N Nabbetorp mek. verksted, Fredrikstad. . . . . . . . . . 491 
N A/S Atlanta motorifahriik, Osl~o. . . . . . . . . . . . . . 458 
N Heggens motorfabDik, Kr.isrf:i,ammilld N. . . . . . . . . . . 344 
N F redriksta.d mo.tor~albriik A/S, F redriikstad . . . . . . . . 270 
S A/B. Svenska maskin verken, Sødertelje. . . . . . . . . . . . 50 
N A/S M~aritim, Besrtum pr. Oslo . . . . . . . . . . . . . . 39 
Tabell nr. 8: OpstHlet eMer A. A 
N A. Oulowsen A/S., Oslo . . . . . . . . . . . . . . 2 006 
N A/S Motoren »1Rap«, Oslo . . . . . . . . . . . . . . l 867 
N A/S Oideon, Rud. Kramper & Jørgensen, Molde 1164 
S . ]. & C . . 0. Bolinders mek. ~verkstads A/B, Stockholm . . 945 
\ 1,.: -~·....-... r::-., ·-v .._, _..,- , .._.,.,..-.. .... --.,_ .,.._.. •• 
- ". -~ -. \.:·... -, 
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N De ,f.orenede m.otorrfabrirker, Bergen . . 
S Skandia-Verken A/B, Ly~cldl . . . . . . 
N M. Haldorsen & Søn, Rubbestadnesset 
N Isidor Nielsens ~nek. verk$rted, Trondhjem 
S A/B Avance mo~or, Augustenda,l, Stockholm 
N Sleipner motorfabrirk, F redr.iksrald .. 
N Nils N. Finnøy, Finnøy, Romsdal 
N Leva:hn motor Co. A/S, Os1o. . . . 
N Heim1dal motonfabrik, Molde . . . . . . 
N BrødTene Christensens ~mek. verksted, Oslo . . 
N A/S Atlanta rrl'otorliabrik, Oslo . . . . 
N A/S S:tærkodider, Kristiansund N.. . . . . . . . 
N NablbetoriP mek. ver~sted, F redril~stad . . . . 
N Norsk Motor A/S, Damsgaard .pr. Bergen . . . . 
A 
929 
929 
839 
609 
357 
261 
244 
209 
140 
128 
115 
105 
.103 
101 
N F redriksrtad motm1foorik A/S, Fredrikstad . . . . . . . . 80 
57 
48 
41 
40 
37 
37 
13 
· N Aalesunds motor- og maskinfabrik A/S, Aalesund. . . . 
N Brødrene Bru'nvoHs moto·nfabrik, Molde .. 
N Hegigens motor~abrik, Kristiansund N. . . . . 
S Bergsunds mek. verk-stads A/B, Stockholm . . . . . . . . . . 
N Bolsønes ~skibsverH & mek veliksted, M·ol,de .. 
S Munktells mek. venkstads A/B, Esild,lstuna 
N A/S Maritim, Bestum pr. Osl~o . . . . 
S A/B Atlas Diesel, StockJho1m . . . . . . 
S A/B Sv-enska masrkinverken, Sødertelje 
4 
3 
Da s01m Æør sag1t de danske »Alpha«-motorer er medregnet ved de 
av A. Oulowsen A/S leverte maskiner, så er qet mulig, ja sannsynlig 
at Æørerstillingen, hvad antall av maskiner angår, er .gått over til A/S 
motoren »Rap«, og hvad hestekrefter, og dermed den leverte verdi angår, 
til ]. & C. O. Bohnders mek. verkstad:s A/B. 
EHer at deMe var skrev·et, har ~irmaet »Rap« innsendt en sammen-
stilling, hvis begynnelse er angitt i tabell nr. 9, og som viser at den foran 
uttalte formodning er rik.tig. Tabellen gir antaHet av de .motorer som de 
enJkelte 1irmaer ~har levert ti'l den nor~rke fi.skerflåte pr. 1923 og pr. 1926. 
Tabell nr. 9: 
Finne 
A/S Motoren »Rap«, Osl·o . . . . . . . . . . . . . . 
A/S 'Oideon, Rud. Kramper & Jørgensen, lVtolde 
]. & C. O. BoEnders m·ek. v~e11kstads A/B, Stocik-
.. ·holm ... ...... ..... . . ... . . .. . 
1923 
1504 
1 ~120 
899 
A 
1926 Økning 
1933 429 
1156 3{) 
969 70 
firma 
Skandia~Verken, Lysekil 
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A. Oulow·sen A/S, Oslo (»Or·ei«) 
1923 
906 
626 
A 
1926 Økning 
938 32 
842 226 
Ansvaret for denne tabell må orver,lates »Rap «. - I det .følgende er 
fontatri:erens egne tall lagt til grunn. 
Ved senere omtalte grafiske !frems,tillinger kunde det ·il<ike tas hensyn 
til alle de i tabell nr. 7 ·og 8 01pførte rfirmaer idet de arv en del av disse 
leverte maskiners antall og H'~. var så små, at de ikke mer lot sig vise 
i den skala, som blev benyttet ~or .diagrammene. Det ·er ·derfor hare tatt 
med rføJ.gende Hrmaer: 
Norske firmaer 
A. Gulowsen A/S, Oslo . . . . . . . . 
A/S Motoren »Rap«, Oslo . . . . . . . . 
M. Haldors·en & Søn, Rublbestadnesset . . 
De ~forenede motorifa:briker, Bergen. . . . 
A/S Oideon, Rud. Kramper & Jørgensen, 1Y1olde .. 
Isidor Nielsens mek. verksted, Trondhjem . . . . . . 
De resterende norske firmaer er :sammenfattet under: 
forkortelse 
Gul 
Rap 
Hal 
For 
Gid 
Nie 
Norsk rest N R 
Svenske firmaer forkortelse 
]. & C. O. Bolinder:s mek. :verks~ads A/B, S.toctkiholm. . Bo 
Skandia~Verlken A/B, Lysekil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ska 
A/B Avance motor, A.ugustendal, Stockho:lm . . . . . . . . . . Arv 
De resterenqe :srvenske ~irm:aer er sammenfattet under: ~vensk rest S R 
Rent ·Uihy.ggelig er det, ved gjennemgåel1sen av ~statistikken at kon-
statere, hv;or !mange nors!ke firmaer har ·de'ltaH i motor leveransen til våre 
fiskerfarkoster. Det er nemli·g angitt i det hele 121 norske Hrmaer {les: 
ethundredeog.enogi:yve!). Muligens er tallet ennu lått større, i·det ved 
enkelte maskiner fabrikantens navn ikke er angitt. - Riktignok har endel 
av aNe .disse, som rimelig k<an være, .sluttet å levere motorer, men den 
resterende del om~atter ennu så mange •fimiJJaer, at den rf:il:stand, hvori 
motor-industrien Æor tiden befinner sig, må betegnes !SO:m helt usund. 
Den største del av .disse mange Æabrikker ut•gjøres. jo av :små, hånd-
verks.mes,s.ig ledede ·verker. Kapitalen og kredHtten er da fo.rsvinde~lde, 
teknisk og merkantil innsikt 'li!kes.å. - I denne bedrøvelige tilstand ligger 
en av årsa!kene til at utlandet kan :konkurrere med s-å stort held, og 
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tilstanden virker dessuten :socia:løkonomisk sett ugunstig, idet den med~ 
føret :en ~tor usikkerhet Æor arbe1derne og :f,unksjonærene ved en slik 
dårlig ba·sert driift. 
Men sel1v ved de 1Heste av våre større fabrikker .er 1forholdene for 
tiden i[ci{e helt tiLfredsstillende. Også her arbeider man ifor en stor del 
med f.or liten kapital og Ærem.srtiHer rpå den annen side 01fif:e alt for mange 
mas1dnrtyper. - Det er innlysende, at .på .dette grunnlag 'vi·l det tekniske 
og økonomi,ske resultat bli dårHg og stille sig iveien ttor å sikre nettop 
de faktorer, S·Oiffi karakteriserer en moderne bedr.i:ft: F ør•steklasses k·on-
s.truktører, ddftsingeniører og merkantile ledere, gode &abrikasjons:inn-
retninger, eksakt undersøkelse av produktene, god organisasjon for salg 
av ma~kiner og reservedeler o. s. v. 
For å få en sund mot·orindus·tri trenger vi absolutt en horisontal 
bedriftsk·oncenhasjon, d. v. s. en sammens'l.utning av Hke og prestasjons-
dyiktitge :Eoretagender, samtidig ·s,om de ikke pres.tasjonedyktige nedlegges . 
De Æørstnevnte må selVlføJ.gelig beskjæres på det riktige mål u,nder hen-
syntagen til produlktS jonsevne og s·alg~smuUgtheter. De sistnevnte må inn-
skrenke sig t·il det, som de i beste tilttelle kan ,prestere, .nemlig repara-
·sjonsarbeider. - Mellem de sammensluttede bedrifter må arbeid:s~orde~ 
'lingen kJOnti:ngenteres, således at hver bedriift bare befatter sig med 
ganske få spesielle produkter og derved kan rasjonalisere sine produk-
sjonSimetoder. - Det er iikke å befrykte at der ved en slik ·koncentrasj-on 
opsiår en innskrenlkning i produk,sjonen og dermed .forhøiet arbeidsløs-
het. Det motsatte v.itl være tilfellet. 
Den påkrevede reduksjon av tden norske mot.orindushis ~fabrikker 
til, .Ja ostS si, 5-6 virkeHg presta·sjonsdykti:ge verker, vil :sannsynligvis 
ogtSå Æoregå på en 1helt nat~urlig måt·e ~ved at gode fabrikker blomstrer 
op mens tdårl.ige forsvinner. Men det er dog å ønske, a.t de institutter 
som ved pengegivning har tStørst innifllydelse på 1denne utvikling, altså 
bankene, tar S:ig litt mer a,v saken. De tjener på ·denne målte og.så sine 
egne Æormål best. 
Den Æ y lik es v ise f o r d ·e ~1 in g av rfiskel.iflåtens ma:sk·iner er vist 
g;rafisk på biHede l. Som man s,er er Norges .!klart med de enkelrte :fylker, 
som har 1fått en nordenfra .fort.løpenide nummerering i romerske tall, 
gjengitt på dette billede. Ved hvert av de enkelte fylkers kyststrekning 
er .det blitt aVIS.att 2 kvadrater i retning utover sjøen, :således at kvadra-
tenes flateinnhold er proporsjonalt med den samlede hestekraft (l-IlK.)' 
henho,lds.vis med ant,allet (A) av de til vedkommende fylke hørende 
maskiner. - Kun •ve.d Buskerud fyill<:e måtte k~vadratene a;v plasshensyn 
avsettes 1fra ky,stf:en innover i landet. 
Totalsummen av maskinenes antall og !hestekrefter er angitt i tall 
og dessuten. er der i . hvert k·vadrat inntegnet. hvor mange maskiner eller 
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hestekreHer er lev.ert av norske ,fabrikker (skraf~ert flate: N), av sv~nske 
fabrikker (prikket flate: S) eller av utenlandske men ikke svenske (sort). 
For de non~ke leverandørers vedkommende er motorenes antaH ·og heste-
krefter angitt i såvel absolutte taU som ,i procenter. - For Oslo .og Bergen 
er tallene av plasshensyn .optfør t i sænskilt tabell (biUede l: fig. l) . 
For å ,få re!de på f y l k en es r ·e k k e rf ø .1 g e hvad angår andelen 
i antall og hestekrefter for hele Norge, er der blitt tegnet særskilte 
diagrammer. Fig. 2 på biUede l viser rekkefølgen i henhold til maski-
nenes hestekrefter, således at total~ummen stadig synker Ifra fylke tll ~ylke. 
Det viser s ig da at .fylkene 
Ill Nordland 
VI Møre 
Il Troms 
IX Hordaland 
X Rogaland 
VII Sogn og Fjordane 
I Finnmark 
i den angitte rekkefølge er de sterkest interesserte. Det totale antall HK. 
for hvrrt f_ylike er dessuten opdelt .i: 
no.rske maskiner: N 
s.venske :maskiner: S 
ikke-svenske utenland~ke maskiner: Sort 
På nøiaiktig samme måte viser fi.g. 3 ~ordel•ingen av maskinenes 
antall på de enkelte fylker. 
Rekkefølgen er i dette t.ilielle: 
Ill ·Nordland 
VI Møre 
X Rogaland 
IX Hordaland 
Il Troms 
VII Sogn og Fjor.dane 
I Finnmark 
De n o r s k e 'fabrilkikers andel i den totale norske leveranse .for de 
enkelte fylker er, hvad såvel hestekrefter som antall angår, inntegnet i 
henhoklsvis fig. 4 og Hg. 5. Den øverste kurve i begge diagrammer har 
varig fallende karakter og viser således rekkefølgen av fylkenes andel 
i den totale n or s k e leveranse. 
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Hvad hestekrefter ~angår er det denne rekkefølge: 
VI Møre 
Ill ·NotidlanJd 
IX Hordaland 
X Rogaland 
VII Sogn ·og Fjor,dane 
Il Tr.om~ 
I Finnmark 
Hvad antallet angår er reikikef.ølgen: 
VI Møre 
Ill Nordland 
X Rogaland 
VII Sogn og Fjordane 
IX Horda1and 
I Finnmark 
Il Troms 
Hvert fylkes ordinat er dessuten inndelt efter ·de enkeN:e firmaers 
andel i leveransen, hvorved der dog hare er rl:aH hensyn til de tidligere 
nevnte 6 større ttabrikker. - Den resterende skraferte del av diagram-
met angår .de øvrige 115 eller flere norske firmaer. 
De tilsvm·ende f-orhold 1for de s ,y e n s k e fabrikkers vedkommende 
er vist i diagrammet i fig. 6, hvad hestekrefter angår, o,g i fig. 7 hvad 
antallet av maskiner angår. Herved er dog bare ·de tidHgere nevnte 3 
svenske Æirmaer nærm.·ere undersøkt. Den skraferte del av flatene repre-
senterer alle de øvrige svenske ~irmaer. 
Reklkefølgen av fylkenes andel, hvad svenske maskiner angår er for 
hest .eik re :f ten es ·vedkommende: 
Il Troms 
Ill Nordland 
IX Hordaland 
X Rogaland 
VI Møre 
I Finnmark 
og for a !11 t a 11 et s vedkommende: 
Ill Nordland 
IX Hordaland 
Il Troms. 
X Rogaland 
I Finnmark 
VI Møre 
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Et blikk på kartet (billede l) viser, hvor ugunstig de større motor-
fa:brik1ker ILg!ger til i f.or:hold til en ~tor del av avsetningsområdet. 
Disse ~rubrikker har nemhg s•it ~ete i Syd-N-orge, mens Æylkene Finnmark, 
T.ro[ns og Nordland, hy;o-r mange fiskerbåter ·er stasjonert, iklke eier en 
eneste prestasjonsd~tig ifalbrikk. - Årsaken ligger vel i den alminde-
lige konsenrtrasjon av industrien i Syd-Norge, &om ska~flfer mange lettelser 
for de ~orskj'ellige industr•ier, spes.ielH også på støperiområdet, og som 
samtidig bedre :sikrer arbeidernes ek·sistens. Nettop den allerede oni.talte 
usik!ke11het ~or arb~iderne ved de mange leveuldyktig.e motorfabrikker vil 
jo bevirke, at dykrtige ,fO'lk bare kan skaMes der, hvor de i fornødent til-
felte kan søke sig over til et annet verk, når moi>orfalbr.ikken må inn-
skrenke sin driÆt eller enJdog stanse. 
Følgen av den Æo-r ~avs.etningen uheldige plasering av fabrikken er 
for det ~ør~te en bet)"delig lettelse f·or den utenlandske konkurranse. 
I Nord-~Norge, hvor ingen prestasjon:s.dyktig norsk motorfabrikk Hnnes, 
er [. ek~. den sven~ke andel i motorbestanden betydelig større enn f. eks. 
i Møre Æylke, hvor tiere sådanne fabrikker eks~isterer. - For det annet 
belaster iVerkenes uheldi•g.e .plassering .fiskerne med store omkostninger 
for maskinens transport. 
For å skaffe et innblikk i transport for h o l den e, er den 
gjennerrnsnittlig.e transportvei pr. anaskin eller pr. hk. blitt beregne[ for 
de før omha.ndQede 6 norske og 3 svenske fabrikkers vedkommende. 
Det er da f-orutsatt, at a'lle til et bestemt Jylke innkjøpte mas1dner av-
leveres i 1nidtp.unikrtet av v:edkommende ~ylkes kyststrekning. Videre er 
det anrtatt, på grunn av innihentede oplysninger, at de 6 nor,ske motor-
fabrikker, hvorav 2 ligger i Oslo, 2 i og ved Bergen, l i .Molde og l 
i Trondhjem, 1alle transporterer sine ma$kiner sjøveien. Det samme er 
forutsatt hvad det svenske firma Skandia-Verken i Lysekil angår. - Et 
av de 2 'svenske finmaer, •som ligger i eller ved StockihDlm har meddelt, 
at de s·ender aille maskiner, som er !bestemt for S)"d-~Noi·ge til og med 
Florø med jernbanen til Qs,lo og der.fra :sjøveien, mens. alle andre, med 
bestemmelsessted fra Ålesund og nordover går med jern!banen til Trond-
hjem og der bUr ·omlastet .på skib. - Denne transporilmåte er forutsatt 
for !begge Stod<Jholmsverker~s vedkommende. 
Beregner man under de nevnte ~onutsetninger den midlere transport-
vei i km. pr. HK. eller pr. maskin, så følger de i t a b e 11 n r. l O 
gjen.g•itte ta11: 
Firma 
]. & C. O. Bolinders mek. verk~:tads A/B, Stockholm 
A. Gulow:sen A/S, Oslo . . . . . . . . . . . . 
A/B Avanc-e Motor, Aug1ustendal, Stockiholm 
Midlere transportvei 
i km. 
pr. HK. pr. maskin 
1475 1550 
1370 1345 
1165 1232 
Firma 
A/S M·otor.en ·»Rap«, Oslo . . . . 
Skandia-Verken A/B, Lyseldl . ... 
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Isidor Nielsens mek. ·veDksted, Tronrdhjem . . 
De ,forenede m·otonfabrilkker, Bergen. . . . 
A/S Gideon, Rud. Kram1per & Jørgen~en, Molde 
M. Hra1dorsen & Søn, Rubbes~adnesset . . . . . . 
Midlere transportvei 
i km. 
pr. HK. pr .. maskin 
1045 985 
990 955 
512 532 
404 522 
428 415 
322 326 
Tabellen oplyser, hvorvidt et .firma ·et mer a.v lokal eHer almi.ndelig 
betydning, ti den angir jo Ækmaenes aksjonsradius, og dermed konkur-
ransedykltigheten. For de 2 Stockholm~f,irmaers ve~ommende er kon-
kurransedyk,tigheten enda Hrtt større enn tabellen angir, idet disses 
maskin- eller hestekraftkilom-eter jo delvis er jernbanekilometer, som er 
kostbarere enn skihskilometer. 
M.en viidere viser tabellen hvor uheldig tran~portf.orholdene i det 
hele tatt er, at man altså med andre ord i tt·iskernes interesse burde f,or-
søke å starte fabrikk f. ·e~s. i B od ø if.or på denne måte å sikre de nord-
·ldge landsdeler billigere maskiner. Den større bi.t1ighefi: kommer da hem 
ikke 'bare v·ed Jnaskinleveransen men og:så ved efterlevering av reseriVe-
. deler. - At en slik Slf:ar.t kun lkan lyJffi-es ved til~trekke1ig kapita~l og ,god 
såvel teknisk som merkantil organisasjon, er ,efter det &orangående 
se1VlSagt. Ti kun på denne . måte kan &abrikken vadg beholde sine 
arbeidere og funksjonærer. 
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